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With the rapid development of information technology and office automation 
systems in both technology and applications to provide a higher level of 
development,people gradually realized on the use of office management system daily 
office work to be more convenient,fast and efficient. 
OA system is to strengthen enterprise management, implementation of affairs, 
improve the efficiency of management, scientific decision-making, improve and 
perfect the management and service functions of the important means; is a product of 
modern science and technology, is a kind of new business enterprise management 
mode with the help of modern science and technology. The use of information and 
network communication technology, the management and service through information 
integration, realize the optimization of enterprise organization structure and the work 
flow, beyond time, space and department division restrictions, is a system engineering. 
This paper makes research on the Guizhou radio and Television OA System. 
The dissertation first provides an overview of the OA system and study of the 
current situation and pointed out the research purposes and significance. Then the 
dissertation analysis the system, includes aggregate demand, functional requirement, 
information requirements and so on. According to the demand analysis,the system 
are designed.The system includes the following related function modules: Statistical 
query, document management, information center, attendance center, user 
management, system management, decision support, video conference and so 
on.Finally,this dissertation describe system implement and demonstrate running 
examples. 
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